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Encara hi ha molt a fer
Un fet podem constatar actualment que, a primer cop d'ull, sembla que hau¬
ria de deixar-nos plenament satisfets a tots els qui hem militat durant tota la vida
en el camp catalanista. Aquest fet consisteix a no haver-hi a la nostra terra, avui
dia, ni un sol partit polític conegut, tant a la dreta com a l'esquerra, que no posi
punt a manifestar-se fermament autonomista. Realment, l'ambient creat per aquells
cuatro locos de mig segle enrera ha pervingut a una tal extensió, que és ja, de fet,
l'únic ambient respirable en tots els àmbits de la nostra vida pública. Doctrinal-
ment, ja no hi ha ningú ací que, en públic, gosi discutir el dret del nostre poble
a governar-se lliurement. ¿Podem ja, doncs, cantar vidòria a boca plena? La ca-
talanilzsció del nostre poble, sota diversos aspectes, encara deixa molt a desi jar.
Dels mateixos partits i agrupaments polítics, encara n'hi hi alguns que, per a
adreçar-se correntment al poble de Catalunya, no vo'en emprar altre mitjà d'ex¬
pressió, a judicar per llurs òrgans en la premsa, que una llengua que no és la
llengua que Déu ens ha donat conformement a la nostra naturalesa. Mentre això
perduri, mentre l'esperit d'autèntica catalanitat tradicional no pervingut a uniScar
totes les nostres manifestacions externes en un sentit que amb ell perfectament
s'adiguf, no podrem pas sentir, en realitat, una satisfacció completa.
Amb això que hem dit volem donar entenent, en primer terme, que ara més
que mai—puix que mai com ara no hi havia h^gut tanta llibertat ni tan urgent ne¬
cessitat de fer-ho—cal que les nostres associacions culturals, artístiques, esporti¬
ves, la missió de les quals és la catalanització de determinats aspectes de la vida
del nostre poble, intensifiquin fins al grau màxim llur actuació, excitin llur zel,
multipliquin llurs campanyes proselitistes. No hem pas de voler de cap manera
que sigui negligida la política activa, la qual comporta deures que cap ciutadà
digne no pot mai desatendre. Però la nostra política mateixa serà més inconfusi¬
blement nostra, és a dir, mostrarà més fermament imprès el segell de la nostra
personalitat nacional, com més autènticament catalans apareguin tots els diversos
exponents de la nostra vida social. Una persistent propaganda a favor del llibre
català, per exemple, pot tenir una eficàcia molt més profunda i duradora que tot
un seguit de mítings polítics. 1 precisament—i aquesta és la segona cosa que vo¬
líem significar—cal que no perdem mai de vista que el procediment més segur
per a aconseguir que els homes elegits per a regir les nostres corporacions públi¬
ques siguin aquells que estiguin més animats d'una més pura i intensa catalanitat,
é> fer que el nostre poble, és a dir, els electors de Catalunya, siguin cada dia més
conscientment patriotes, més profundament catalanistes. Molta feina hi ha a fer
encara. Mentre no sigui feta toia, mentre restin tan amples zones on el rastre de
una dominació de caient colonial sigui encara tan visteni i feridor, no podem pas
plegar la vigilància ni abandonar la tasca. Catalans, cataianiízem-nos!
De El Malí
La tribuna del lector
Mataró, capital de la Maresma
En un article publicat dies enrera en
aquestes planes l'amic Antoni Pous es
feia ressò de la temença que en la nova
estructura jurídica comarcal de Catalu¬
nya la capitalitat de la Maresma fos
atorgada a una altra ciutat o vila de la
comarca que no fos la nostra.
L'endemà en aquesta mateixa secció
del Diari de Mataró En L. Ferrer i
Clariana, també bon amic nostre, do¬
nava compte que l'Agrupació Científic
Excursionista s'ocupava d'aquesta qües¬
tió i prepara una memòria.
Tot esperant que aquesta memòria
respondrà al prestigi que sobre aquesta
matèria tenen els components de la sus¬
dita Agrupació, nosaltres ens permetem
qualques observacions que aquest afer
ens ha suggerit.
En el recull interessantíssim de con¬
ferències que organitzades per la Casa
del Vallès, de Barcelona, foren publica¬
des a primers de l'any passat l'il·lusire
geògraf En Pau Vila en referir-se a la
Maresma assenyala la vila d'Arenys de
Mar com a capital o centre natural de
la comarca. En l'esmentat volum també
hi ha inclosa una carta geogràfica en la
qual també hi figura Arenys de Mar
com a capital.
En el projecte d'En Pau Vila la nos¬
tra comarca començà poc després de
Montgat segueix per la carena de les
serres del litoral i fineix a Tossa a poca
distància de Sant Feliu de Guíxols, i
fonamentant-se en la configuració allar¬
gada de la Maresma senyala a Arenys
de Mar com a més ben situada o cen¬
trada per a les funcions de capitalitat i
afegeix «demés l'antiga lluro és absor-
vida per la seva triple artivitat agrícola,
industrial i mercadera».
Primerament s'ha d'escatir si el fet
d'estar al centre de la Comarca es prou
motiu per a tenir dret a aspirar ne de
exercir-ne la capitalitat.
Tanmateix els límits que designa el
professor Vila a la Maresma es diferen¬
cien una mica dels que s'havien deter¬
minat en els darrers projectes que feien
arribar la Comarca fins al Tordera,
quan el susdit senyor fa arribar-la fins
molt prop de Sant Feliu de Quixots,
allargant-se per aquest motiu pel costat
de la Selva.
Uns dies de fred prematur ens han fel adonar de que l'estiu, tan bri¬
llant i enjogassat en les nostres latituds, es podia donar per mort. Un
dia de pluja fina com si haguessin garbellat l'aigua, ha estat prou per a
que fés el darrer badall. I tot seguit un aire subtil ens ha advertit de la
necessitat peremptòria de treure els abrics i ventilar-los per a evitar la
fortor de la nofialina precaucionista. Han acabat d'arrodonir el panora¬
ma les fulles seques que encatifen els carrers i passeigs de color d'aram
i els aparadors de les pastisseries rublerts de panellets. Erem a Tots
Sants, la festa clàssica de la tardor que obre la porta per a que passin
els primers freds juntament amb les castanyes i les audàcies efímeres de
un Don foan qualsevol.
L'heroi de Zorrilla no ha vingut aquest any a declamar les seves
carrinclones bravates. Males llengües asseguren que està massa atrafe¬
gat en preparar se l'elecció. Don Joan Tenorio diputat?—preguntarà
molta gent. Per què no? - respondria jo, parodiant allò que digué un fa¬
mós governador hem de tenir en compte que altres ho són amb menys
motiu. Ei famós sevillà, en el futur Parlament de Catalunya, podria re¬
presentar el partit dels *No catalanes^ que tants diners esmercen en car¬
tells i pasteles per empastifar les parets de les cases de Barcelona. Ara,
que potser es trobaria amb algun Mejia competidor capaç d'ultrapassar
les seves gestes més ardides.
Aquesta tardor ens porta entremig de remolins d'atre fred la febra¬
da electoral. Bufarà el vent per la xemeneia, com en un conte d'Ander¬
sen, amb udols feréstecs que us posaran la pell de gallina, mentre els
candidats correran adelarats de pobie en pobie per tal de convèncer els
ciutadans que els ompliran de felicitat si els voten. Sota un cel de color
de plom els rodaires electorers faran ballar una dansa macabra als di¬
funts que s'hi prestin i abocaran a les urnes tibies, fèmurs, cubits, meta-
carps i cranis sencersper a completar les candidatures en perill. Després
de l'escrutini sortirà un macàbric enterramorts i a cops d'escombra em¬
paitarà cquests pobres comparses involuntaris per a que retornin a llurs
tombes a esperar tranqait'tament una nova convocatòria d'eleccions. Uns
senglars deixaran les glans de les planúries desèrtiques i vindran a pas¬
turar sota els opulents garrofers mediterranis. Sentirem una veu apaga¬
da que ens parlarà des d'un núvol molt alt dels humils i de la llibertat
de Catalunya. Un gran rellotge lluminós senyalarà l'hora de guanyar o
de perdre aquests homes que esguarden a la dreta o a l'esquerra mentre
l'eco ens portarà una riallada mefistofèlica i esborronadora acompassa-
da al cant dels adoradors del vedell d'or. Ipassarà el carro de l'escom¬
briaire i se'n durà un munt de credencials apiiotades a la porta d'un ca¬
sal històric ensems que ia figwa noble del Dant c'amarà; *Lasciate og-
ni speranzah.
Tardor, tardor: Pesúmisme. Abaltiment. Grisor infinita. Algun dia,
però, retornarà la Primavera i espandirà les boires que ens entelen l'op¬
timisme i floriran els ametllers i les roses i voleieran lliures, sincerament
lliures, les nostres banderes flamejants, rescatades i netes.
Marçal
Aquesta consideració, diem-ne cen¬
tralista, que Vila determina en la nostra
comarca no la té en compte en les al¬
tres comarques del seu projecte, com
el Baix Urgell, B^ges, Selva, Camp, etc.,
on fixa les capitals en ciutats completa¬
ment allunyades del centre, situades
quasi a la periferie, les quals per altra
banda són centres comercials, indus¬
trials i agrícoles.
A més cal establir que la dividó co¬
marcal té, deixant apart el caire polític,
una importància notabiiíssima des del
punt d'albir administratiu i com exposa
ea el mateix volum de que parlem. En
Francesc Maspons i Anglasell, els ler-
Vels administratius «han d'estar orga¬
nitzats de manera que aquells que eh
han d'utii'litzar puguin fer-ho amb la
menor incomoditat possible.»
Es evident que cal estructurar aques¬
ta organització de tal manera que re¬
porti la major facilitat possible per al
major nombre possible o sinó cauríem
en els vicis d'abans. I considerant això
la capitalitat de Mataró, (prescindint de
raons històriques i geogràfiques també
favorables) és indiscutible.
Mirem sinó l'inconvenient que repre¬
sentaria la tramitació dels afers admi¬
nistratius, que si avui amb el migrat
Estatut que tenim són bastants, el dia
que a Catalunya li fossin retornades





Joaquima Puja! i Soler
VÍDUA D'ERMENGOL BOIXET 1 BORRELL
ha mort a l'edat de 72 anys, rebuts els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostòlica
— A. C. S. —
Els qui ia ploren: fill, Tomàs; nora. Mercè Vea i Martí; néts.
Joaquim, Carme, Teresa i Tomàs; germana, Teresa, vídua de Ba-
taller; neboda, Maria Pujal i Gibert; demés nebots carnals i afins,
cosins i família tota, en comunicar a les seves amistats i relacions
el traspàs de la finada, els preguen la tinguin present en les seves
oracions i es dignin assistir als funerals que, en sufragi seu, se
celebraran demà dijous, dia 3, a dos quarts de deu del matí, en la
parroquial Basílica de Santa Maria, per quals actes de caritat els
quedaran molt agraïts.
Oflel-funeral a dos quarts de deu i segidameat missa del perdó.
Mataró, 2 novembre de 1932.
espanyol li usurpa, en una població
com Arenys allunyada de nosaltres.
1 cal afegir que ia part de la Maresma
que comprèn de Mataró a Mon'gat, in'
cloent'lii la nostra ciutat, dóna un con¬
tingent d'habitants molt superior al que
ofereix la part compresa entre Caldetes
i Tossa.
I quan Pau Vila constata la triple
preponderància de Mataró en els or¬
dres agrícola, industrial i comercial no
fa més que donar-nos la raó en aquest
sentit.
No s'esdevé en la nostra comarca el
cas del Vallès Oriental on l'igualtat de
conaicions de Sabadell i Terrassa ori¬
gina un problema agreujat per vells an-
tigonismes, en el nostre la superioritat
de Mataró damunt qualsevol altra vila
0 ciutat de la costa no dóna lloc a gai¬
res dubtes.
De totes maneres és necessari que es
demostri en els organismes vitals de la
nostra ciutat una activitat i un interès
que masses vegades hi són absents; el
cas de l'Escola de Teixits de Punt de
Canet de Mar fa palès que sovint en vi¬
les de mitjana importància es preocu¬
pen més en tots sentits de llurs interes¬
sos que no pas en ciutats que influeixen
molt més en la vida de la Nació.
Joan B. Layret
Mataró 28 octubre 1932.'
Al taller de niquelat, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
NOTES POLITIQDES
Una nota del governador
de Tarragona
El governador civil de Tarragona,
senyor Ramon Noguer i Comet, ha pu¬
blicat una extensa nota en la qual ex¬
plica els procediments seguits per la
Esquerra Catalana en eliminar-Ío de la
candidatura de diputats de la Generali¬
tat per la circumscripció de Girona, no
obstant haver estat proclamat per una¬
nimitat i aclamació pel Comitè de la
Federació Republicana Socialista de
l'Alt Empordà en les Assemblees local
i comarcal del Partit.
El senyor Noguer i Comet qualifica
de feixisme el procediment seguit amb
ell pel directori de l'Esquerra, ja que
es prescindeix de la lliure manifestació
I desenvolupament de la Democràcia.
Acaba dient que contra aquest feixis¬
me que tanta importància va prenent i
que acabarà per fer odiosa la política
catalana, han de reaccionar, si és pre¬
cís violentment, tots els homes d'espe¬
rit liberal d'aquest país.
Segon aniversari
del Casal Català de Brussel·les
Per als dies 26, 27 i 28 del corrent
mes de novembre està anunciada la ce¬
lebració, a Brussel·les, de diversos actes
en commemoració del segon aniversari
de la fundació del Casal Català en la
susdita capital belga.
En el transcurs^ d'aquestes festes es
portarà a cap una digna manifestació de
música catalana, A aquest efecte ha es¬
tat contractada la cobla «La Principal
de la Bisbal».
Per tal de donar el màxim d'explen-
dor als actes, s'ha nomenat ei següent
comité d'honor, sota la presidència de
l'Ambaixador d'Espanya a Bè'gica, Sal¬
vador Albert i el ministre de Ciències i
Arts del Govern belga; els mestres com¬
positors belgues Desiré Defauw, Arthur
De Greef, i Francis Bourguignon, i els
catalanofils Max Deauville, Richard Du-
pierrieux, Louis Pieran, Pierre Bour¬
geois, René Lyr, Paul Wandeboeghf,
Luicen Puai Thomas i doctor Ternayne.
Oficialment s'ha invitat al president
de la Generalitat, senyor Macià, per tal
que honori amb la seva presència
aquells actes.
En cas de no poder assistir hi el se¬
nyor Macià, es faran tots els possibles
perquè hi assisteixi una important re¬
presentació de la Generalitat.
També s'organi zarà una expedició
catatana des de Catalunya, França, i al-
tras bandes per acudir a dites festes.
El Partit Radical presentarà candi¬
datura per Tarragona
En la reunió del Comité provincial
del Partit Republicà Radical de Tarra¬
gona acoidant se anar a la campanya
electoral. Pròximament es faran públics
els noms de les persones que integren
l'esmentada candidatura.
Els candidats del Partit Catalanista
Republicà, per l'Aliança d'Esquer¬
res, a Tarragona
Ahir tirda, al Centre Republicà d'Ac¬
ció Catalana de Reus, l'assemblea pro¬
vincial del Partit Catalanista Republicà,
ha acordat deixar facultats els seus ad¬
herits de Reus i Tarragona per nome¬
nar candidats a diputats al Parlament
de Catalunya.
Després, el Centre elegí els senyors
següents, per ordre de votació:
Macià Mallol i Bosch, Pere Lloret i
Ordeix i Pau Font de Rubinat, per la
candidatura d'Aliança d'Esquerres.
La popularitat dels homes
de l'Esquerra
En el dinar de germanor que se ce¬
lebrà el diumenge amb motiu de la IV
Diada Mu'ualista i III d'Homena'ge a la
Vellesa, es té notícia de que ocorregue-
ren alguns incidents provocats pels se¬
nyors J. Armengol del Llano i Serra i
Moret, representants en dit acte de l'A¬
juntament i de la Generalitat, respecu-
vament, puix en llurs discursos foren
causa d'enèrgiques 'rèpliques i inter¬
rupcions.
Un altre afer escandalós
Unes operacions de Bor¬
sa destinades a provo¬
car la baixa de valors
El diari «La Publicitat» en la seva
edició d'ahir publicava una informació
del conegut economista Vicents Berna-
des, denunciant la campanya derrotista
que es feia a la Borsa de Barcelona.
Segons l'esmentat col·lega, divendres
passat una Banca barcelonina presenta¬
va al Jutjat de guàrdia una querella per
estafa contra un milionari molt famós
a Barcelona per la seva vida d'opulèn¬




En rebre els periodistes i referint-se
a aquest afer, el governador va mani¬
festar ahir que feia dies seguia aquest
afer per tal de descobrir els delinqüents.
S'ha pràcticat una detenció.
A la Generalitat també han donat una
nota en la qual es manifesta que es co¬
neixia ^l'organització esmentada i es
preparava la denúncia corresponent.
TEATRE BOSC
Grandiós programa de Cinema sonor
per dijous, 3 de novembre de 1932






graciosa cinta còmica, pels inimitables
Stan Laurel i Oliver Hardy
la pel·lícula que perdurarà sempre, per




Argentona (primer equip), 0
lluro (selecció), 1
Aquest partit jugat ahir a la tarda no
arribà a distreure del lot al nombrós
públic que el presencià. Guanyà l'Iluro
per un gol de diferència, com podia
haver guanyat l'Argentona, ja que amb¬
dós equips tingueren prous ocasions
per a marca', i el domini resultà alter¬
nat.
L'Argentona posseix un equip bas¬
tant arrodonit, i ahir destacaren els de¬
fenses, Coll, Del Valle i el porter. L'Ilu¬
ro presentà un conglomerat, amb su¬
plents del primer equip i algun de nou.
Causà una impressió molt bona el de¬
fensa Roura. Reaparegué Garcia del
qual no es pot dir res per aquest partit,
però no obstant fou el millor davanter
dels locals. També es distingiren Mar¬
tínez, Iñesta i Feliu. El gol l'entià Mes¬
tres d'una forta punxa.
Arbitrà Lluís Bruguet i els equips els
integraren Iñesta, Carbonell, Roura,
Feliu, Villar, Güell, Marlínez, Mestres,
Garcia, Bonfil! i Crespo, per l'Iluro, i
Casabelia, Torrents, Gel, Boba, Del Va¬
lle, Vilaseca, Torres, Coll, Huraet, Da¬
vid i Santana, per l'Argentona.—C.
Escacs
El Torneig local
Resultats registrats el passat dijous,
dia 27: l.r grup: Comas guanya a Bella-
visla, Figueras a Font, Pujol a Coll, M.
Valls a Castells.—2.n grup: Piqué gna-
nya a Gomis, A. Valls a Pla, Jané a Ca¬
sals i Manén a Xaudaró.
Resultats assolits dissabte dia 29: l.r
grup: Comas guanya a Saleta, Bellavis-
ta a Coll, Pujol a Castells, M. Valls a
Figueras.—2.n grup: Carbó guanya a
Piqué, Xaudaró a Jané, Pla a Casals, i
Manén a Gomis; A. Valls tauhs amb
Jané.
Classificació del primer grup
J. G. P. E. P.
1.* categoria Comas 16 13 1 3 14
» » Bellavista 15 11 I 3 I2V2
» » Pujol 15 10 2 3 11V2
1." M. Valls 15 8 6 1 8V2
2." » Figueras 15 7 8 0 7
2." » Castells 15 6 8 1 6V2
2." » Coll 16 5 110 5
1." » J. Font 16 2 14 0 2
» » Saleta 16 1 15 0 1
Classificació del segon grup
J. G. P. E P,
1." categoria Carbó 15 12 3 0 11
1." » Xaudaró 15 11 3 1 ICV2
2.® » A. Valls 15 7 4 5 91/2
1." » Piqué 16 7 8 1 71/2
2.'' » Pla 15 7 8 0 7
1." » Gomis 16 6 10 0 6
1.® Casals 16 6 10 0 6
2.® Jané 15 5 9 1 51/2
2." Manén 15 4 9 2 5
Atletisme
Dos rècords millorats
Ahir tingué lloc en el camp del C. E.
Layelània dos intents de rècords socials
els quals són 603 metres llisos i el salt
de perxa.
L'atleta J. Nonell intentà el de 600
metres llisos; el rècord antic era de 1
m. 56 s. i el rècord actual és de 1 m. 39
s. 2-5, la marca del qual és jbona si es
té en compte que Nonell el diumenge
passat havia participat al I Gros local
per a neòfits, classificant-se al segon
lloc.
Salvador Rigual intentà el rècord de
salt de perxa el qual deixà establerd a
3 m. 18 cm.; el rècord anterior del ma¬
teix atleta era de 3 m. 10 cm. Rigual es
proposa, abans de finir aquest any, ba¬
tre novament ei seu propi rècord.
Felicitem a Rigual i a Nonell per it
Seva lloable gestt, que és una prova
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^^Banco Urqu^jo Catalán"
iiil(lll:Pihl.«-l»tilni liutil il (mus. H»iHln IHH
PircceloM telegraflc» I Telcfftnleai CATURQnilO i Masratsems ■ la Bareeloneta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamóa, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sllfes, Torelló, VIch I Vilanova
J Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomiaació Caaa Centrat Capital
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqulfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqaljo de Gnipúxcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo de GaIpúxcoa-BIarrItz»
les qnals tenen bon nombre de Sncarsals 1

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macii, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 i 305
Ignal qna les restants Dependències dsl Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions ds
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura ds crèdits, etc., etc.
Hores d'otlelnat De 9 a 13 I de U a 17 llores i—i Dissabtes ds 9 s 1
psiesa d'amor a l'atletisme i al seu club,
ben digne d'ésser secundat per tot atle¬
ta qui sempre ha de procurar millorar.
Basquetbol
Catnp de la caserna de la 2.^ Coman¬
dància d'Intendència
2.^ Comandància d'Intendència, 2)
Societat Iris, 20
La primera part d'aquest partit, dis¬
putat ahir, va servir per a que l'iris po¬
gués realitzar un molt bonic joc que en
forces ocasions va arrencar els aplaudi¬
ments de la nombrosa concorrència,
doncs l'acte era públic. A la segona
part, el joc que empraren els militars,
més que dur, brut, va proporcionar-los
anar anivellant el partit, sense molta re¬
sistència per part de l'Iris que va seguir
mantenint la consigna donada de defu¬
gir e! joc violent i en atenció a les pro¬
peres lluites, per a les quals un acci¬
dent qualsevol podria represeniar-li un
greu «handicap».
Els equips, a les ordres de Valldepe-
ras, es formaren així:
S. Iris: Jané, Maestu, Comas (8), No¬
gueras (12) i Serra.
2.® Comandància: Marín, Parramon
(2), Redon (2), Escat (8) i Albert (8),
Abans varen jugar els segons equips,
que després d'una brillant actuació dels
mataronins, aquests guanyaren per 13 a
6. L'equip guanyador es formà amb j.
Pià (1), A. Pià (2), Rocosa (2), Bonamu-
sa (4) i Llopart (4).
Els visitants sortiren molt complaguis
de les atencions rebudes dels caps de
l'esmentat Cos.
Cívica Femenina
Pel proper diumenge dia 6 s'està
preparant una altra conferència a càr¬
rec de l'advocat senyor Lluís Jover i
Nonell amb el tema «La llibertat d'en¬
senyança i els ordes religiosos»; serà a
un quart d'una del migdia en el local




Avui, programa instructiu en el qual










formacions mundials d'actualitat: «Ci-
neac n.° 26», «Noticiari any 6 n.° 41»,
«Venècia», «Alfombra màgica», «Ar-
gen.ina», pel·lícula muda, «Con bom¬
bas y cohetes», comèdia de 1.800 me¬
tres. Les sessions començaran a les vuit
i acabaran a les do'ze.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 1 novembre 1032
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 767 8-768'
Temperatnrai 15 1—15 8
Alt. reduïdai 766-24—766 32
Termòmetre seci 16 2—18 2
» humin 13 7—14*2
Humitat relativa: 72— 62
Tensió: 8'68—958
I Sol: 26 8
I Ombra: 17*5
1 Ombra: 13'
S Reflecte: 10 5
I Direcció: NW—SE
I Velocitat segons: 0'— 0 01f Anemòmetre* 9'33
t Recorregut: 54





Estat del eel: TT. - GT.











Ahir es celebrà la tradicional festa de
Tots Sants amb gran solemnitat en to
tes les eggiésies. Durant tot el matí i
especialment a la tarda, el Cementiri és
veié concorregudísaim.
Avui, diada commemorativa dels Fi¬
dels Difunts, han continuat les visites
al Cementiri. La Comunitat de preve¬
res de la Basílica de Santa Maria a pri¬
mera hora de la tarda s'ha dirigit al Ce¬
mentiri on ha cantat gran nombre de
responsos.
-PÈRDUA.—Una brusa crep-satí,
groga. Es gratiñcará la devolució al
carrer de Fermí Qaian, 36.
Hem rebut una noia signada única¬
ment amb inicials que no publicirem
mentre l'interessat no ens faci saber el
seu nom i l'adreça d'on viu.
El governador mostrà als periodistes
una moneda de 10 cèntims, la qual por¬
ta la següent inscripció: «C. N. T. Obre¬
ros, no voléis. F. A. 1.».
Afegí que sembla que aquestes mo¬
nedes han estat donades a alguns co¬
bradors de tramvies per tal que les fa¬
cin circular. Per això adxerteix el go¬
vernador el públic per tai que no les
prengui, per què s'exposa t que no tin¬
guin cap valor. A més, ha donat ordres
a la policia per tal que siguin detinguis
els expedidors.
—COLOM.—S'ha perdut, es gratiB-
carà al tornar-lo.—Raó al Diari.
Hem rebut del senyor Pere Fort,
agent col·legiat, un bonic calendari de
fulla mensual, per a 1933.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor asssortit i a més





Demà continuaran a les Tereses.
Basiliea parroqutal de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos qiiarts deb a les 11,
Mati, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa còtivetituàl cantada. AI
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Lluís Sellarès, C. M. F. (
Absolta general.
Demà, al vespre, confessions per és¬
ser vigilia de primer divendres; a dos
quarts de 7, Hora Santa.
Parròquia ae Sant Joan i Sant J&stp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amo absolta. Vespre, a les 7, exer¬
cici del mes de les Animes i absolta.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 155.969 ptes. 45 ets. procedents
de 281 imposicions.
S'han retornat 156.948, ptes. 61 ets. a
petició de 205 interessats.
Mataró, 30 d'octiíbre de 1932.
El Director de torn,
Joaquim Castellà Comas
Notícies de darrera tioro
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies Telefòniques
Barcelona
5'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de novem¬
bre de 1932.
S'ha establert a la Península Ibèrica,
França i Europa Central el règim anti-
ciclònic que dóna lloc a bon temps i a
algunes boires matinals a les valls i pla¬
nes particularment al nord d'Espanya,
Franç), Suïssa i Txecoeslovàquia.
Les baixes pressions estan situades a
Escòcia produint mal temps amb plu¬
ges i venia a les illes Britàniques»
Entre el Pireneu I costa Blava, Ale¬
manya i Bàltic el fred és ja intens re¬
gistrant se mínimes inferiors als Zero
graus; en canvi a Catalunya fofa la re¬
gió pirenenca corresponent a la Penín¬
sula Ibèrica, les temperatures són suaus,
existint una diferència de 8 graus entre
Niça i Barcelona.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A Barcelona, plans ,de Vich i Oirona
domina cel núvol i boirós. En canvi
per tota la resta de Catalunya el bon
temps és general amb cel completament
serà.
Els Vents dominants són del nord i
les temperatures suaus per ia costa i un
xic baixes per les comarques de l'inte¬
rior.
La màxima va ésser de 22 graus a




Les gestions de la policia. - Diven¬
dres es celebrarà junta en el Co¬
l·legi d'Agents de Cahvl i Borsa
Aqüèsfa matinada la policia proveïda
de la corresponent autoriiZació del jut¬
jat, i acompanyada per un perit mer*
cantil, s'ha personal al domicili de l'a*
gent de canvi i borsa senyor Oolovart,
procedint a examinar i segellar els lli¬
bres de comptabilitat; l'interessat no ha
oposat cap obstacle a la missió de la
policia.
Hi estat posat en llibertat Antoni Ri*
gau per haver ja declarat ço que inte¬
ressava al ju'jat.
Per a cobrir els llocs que han deixat
els membres de la junta del Col'legl
d'Agents de Cmvi i Borsa, ha estat
coitvocada reunió general del Col·legi
per at vinent dimarts,
4 DIARI DE MATARÓ
Vaga a la Unlversitat.-L'actltud dels
estudiants
Avui ell estudiants, tant els de la
Universitat com els de l'Hospital Clínic
no han entrat a classe.
Nombrosos estudiants s'han estació*
nat a la plaça de la Universitat Inten¬
tant parar els tramvies. Els grups han
estat dissolts pels guàrdies d'assalt.
Els guàrdies de la porra han desfet
també grups d'estudiants que intenta¬
ven manifestar-se a les Rambles.
Unà comissió d'estudiants ha visitat
al President de la Qeneralitat per a
protestar de l'actitud de la policia.
La comissió ha dit al senyor Macià
que la festa dels estudiants no obeïa a
cap actitud de protesta, sinó al contrari,
era per a festejar el nomenament de
doctors honoraris de la Universitat de
Montpeller de varis professors de la Fa¬
cultat de Medicina de Barcelona.
Protestà
La Federació Local de Sindicats ha
estat al Oovern civil per a protestar de
la suspensió arbitrària per part de l'au¬
toritat governativa de totes les reunions
que es proposa celebrar.
Proves d'aparells d'alanna
A la Prefectura de policia, aquest ma¬
tí, han estat fetes les proves d'uns apa¬
rells d'alarma per avisar a la policia en
cas d'intent d'assalt o robatori en els lo¬
cals on estiguin instal·lats.
Les proves, que han donat un resul¬
tat satisficlori, han estat presenciades
per les autoritats.
El conflicte
de la rabassa morta
Processament de 100 rabassalres
El jutge especial que entén en el con¬
flicte de la rabassa morta ha dictat aute
de processament contra un centenar de
rabassalres per haver-se Incautat de la
part dels fruits que corresponia al
propietari.
Pel mateix jutge ha estat suspès el se¬
cretari del Jutjat Municipal de Sant Llo¬
renç del Penadès.
La Comarcal de l'Esqucrra al Jutjat
Aquest matí han estat al Jutjat 15
membres de la Comarcal de l'Esquerra
per a prestar declaració en la querella
que contra ta Comarcal es segueix per
difamació, a instància del senyor Costa,
regidor que fou expulsat de l'Esquerra
per la Comarcal de Barcelona.
Madrid
3'30 tarda
Les entitats republicanes de Madrid
aniran a acomiadar al Sr. Harriot
Les agrupacions republicanes han in¬
vitat a tots els seus afiliats perquè
aquesta nit amb llurs banderes I ense¬
nyes acudeixin a acomiadar al senyor
Herriot. La manifestació es reunirà a
les 8 del vespre.
El senyor H rriot ha fet un donatiu
de deu mil francs a l'alcalde, per als po¬
bres de la ciutat, com a record de la se¬
va visiti.
La reaparició de <ABC>
i els altres diaris suspesos
El diputat senyor Darius Pérez ha
preguntat al ministre de la Governació
quan reapareixeria «ABC» I altres dia¬
ris suspesos. El senyor Casares repetí
el que ja té dit, que ell és partidari de
autoritzar la publicació per etapes I que
en el pròxim Consell tomarà a portar*
|;i aquest afer.
Accident d'automòbil
Notícies de Burgos diuen que prop
de Pancorbo l'automòbil ocupat pel
senyor De Francisco i família sofrí un
accident resultant ferits l'esmentat di¬
putat, la seva senyora I els dos nens. La
senyora ho està greument.
Imprudència
TERUEL. — A Cuencabuena, en les
obres del ferrocarril tornaven de la fei¬
na, 32 obrers que pujaren a una vago¬
neta I com que no era de prou cabuda
hi posaren dos traveses pels cantons.
Una d'elles topà amb un vagó i resulta¬
ren 12 ferits de considaracíó.
Aldarulls a Santander
SANTANDER. —• Els obrers parats
dirigits per elements comunistes conti¬
nuaren liurs avalots, fent precisa l'in¬
tervenció de la força. Un grup de 20
xicotets assaltà una tenda de comes.l-
bles i uns altres entraren a un restau¬
rant fent-se servir menjar. Arribà la po¬
licia que practicà deu detencions.
Et governador ha ordenat la detenció
del Comité Central de parats.
Els comunistes de Sevilla'anuncien
la vaga general de 48 hores
SEVILLA.—La Unió Local de Sindi¬
cats, afecta al partit comunista anuncia
una vaga general deü48 hores com a
protesta dels comiats que s'anuncien en
el ram metal·lúrgic. Demanen el front
únic amb les altres organi zacions per
al major èxit de la vaga.
Al Oovern Civil es reuní una comis¬
sió mixta d'obrers i patrons del ram
metal·lúrgic examinant la vertadera si¬
tuació de l'indústria. Hom proposà que
els tècnics fessin una revisió. Els pa¬
trons ho acceptaren però no els obrers.
5,15 tarda
Audiència militar
El President de la República ha re¬
but una extensa audiència militar.
El ministre del Treball
El ministre del Treball que ja es tro¬
ba molt miilorat .de la seva malaltia,
avui ha sortit a donar un passeig.
Tranquil·litat
El sots-secretari de Governació en
rebre als periodistes ha dit que no hi
havia cap novetat en tot Espanya.
Per a la construcció
d'un nou manicomi
El ministre de Governació ha confe¬
renciat amb el president de la Diputa¬
ció sobre la conveniència de la cons¬
trucció d'un nou Manicomi provincial.
Obsequi als periodistes francesos
A la Presidència del Consell es cele¬
brarà un àpat en obsequi als periodis¬
tes francesos que es troben a Madrid
amb motiu de la visita del senyor Her¬
riot.
Organització judicial
El senyor Albornoz ha manifestat
que estava estudiant una ampla orga¬
nització judicial.
Sembla que l'organització va encami¬
nada a separar els funcionaris que no
són afectes a la República.
Herriot a Toledo
Ei senyor Herriot ha marxat aquest
matí a Toledo per a visitar els diferents
monuments.
El dinar s'ha celebrat a la finca «El
Cigarral» propietat del Dr. Marañón.
La Pira de Mosires de Barcelona
Ha visitat al ministre d'Agricultura,
el senyor Serra I Moret, qui ha demanat
al senyor Domingo que sigui declarada
oficial la Fira de Mostres que s'inaugu¬
rarà el dia 14 d'abril de 1Q33.
El senyor Marcel·lí Domingo ha dit
que tiobava encertada la petició.
Agressió frustada
VIGO.—Al carrer de l'Arenal un des¬
conegut s'ha dirigit al contramestre del
Port preguntant-li si era ell que tenia
cura de la distribució dels tripulants de
les embarcacions pesqueres.
En contestar-li afirmativament el des¬
conegut ha intentat fer ús d'una pistola
no podsnt disparar per haver-ho impe¬
dit un grup de presents. L'agressor,
però, ha aconseguit fugir.
Estranger
J tarda
El president del Consell bavarès
contra la dictadura de von Papen
BERLIN, 2.—En una reunió pública
celebrada a Stuttgart el president del
Consell bavarès Sr. Held, ha protestat
contra la reforma que preveu el govern
de von Papen respecte de Prússia. «He
perdut ara tota confiança en el govern
de von Papen, digué Held, i reconec la
meva gran decepció. Es impossible es-
tar-se callat més temps. EI meu deure
de president del Consell bavarès i par¬
tidari d'una política constitucional,
m'obliguen a acceptar públicament una
posició contra von Papen i a donar
ànims per a lluitar contra la seva políti¬
ca interior.
Probable ruptura de relacions
entre Baviera i el Reich
BERLIN, 2.—Comentant les declara¬
cions públiques del president del Con¬
sell bavarès senyor Held, atacant el can¬
celler von Papen l'actuació del qual ha
qualificat d'il·legal pel que respecte al
règim de Prússia, en els centres oficials
s'assegura que el govern del Reich con¬
testarà amb la ruptura política i diplo¬
màtica amb Baviera, mentre Held esti¬
gui al davant d'aque!) govern.
Retirada de les tropes bolivianes
LA PAZ, 2.—Les tropes bolivianes
s'han vist obl'gades a un moviment de
retirada en el front de Manzanillo de¬
gut a la manca d'aigua.
Les eleccions de regidors a Lon¬
dres. - Victòria laborista
LONDRES, 2.—Resultats de les elec¬
cions per a 84 llocs d'squest Municipi:
Els conservadors guanyen 29 I en per¬
den 39. Els liberals guanyen 14 llocs I
en perden 20. Els laboristes en guanyen
62 i en perden 47. Independents, gua¬
nyen 17 i en perden 16
Els sense feina a Londres
Greus incidents
LONDRES, 2 —La jornada d'ahir va
ésser pròdiga en Incidents seriosos, so¬
bretot en les darreres hores de la tarda.
Es formaren manifestacions de milers
de persones a Nuthemberland I Trafal¬
gar Square on la policia es veié obliga¬
da a carregar amb violència, practicant
diverses detencions.
A les 10 de la nit, la policia era mes¬
tressa de la situació.
Comentaris al viatge d'Herriot
PARIS, 2.—Comentant el viatge del
senyor Herriot en «Le Petit Journal»,
escriu Le Palisse: «El poble espanyol
ha aclamat Herriot i li ha dispensat una
recepció cordial. Herriot ha declarat
«urbl et orbe» que en travessar la fron¬
tera, no portava cap cartera sospitosa.
Toies les precaucions adoptades per
a fer callar les males llengües prova
que no pol aixecar-se el dit petit sense
aixecar una tempesta de murmuracions.
Afortunadament la joventut de la pàtria
del Cid i de Cervantes no s'haurà dei¬
xat impressionar per l'espantall ridícol
del militarisme francès que esgrimeixen
nostres enemics.»
Secció flnandefg
Cotítzaeieni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Rio de la Plata . . . . •16*C0
Tramvies ordinaris . . . . ·40'35
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Asland
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent-se de confeccionar tres uni¬
formes i gorres d'hivern per als porters
de vara, l'Excm. Ajuntament ha acordat,
obrir concurs entre els sastres de la lo¬
calitat, quins podran presentar a la Se¬
cretaria municipal, dintre els cinc dies
següents a la publicació¡d'aquest anun¬
ci en el Diari de Mataró, les seves pro¬
posicions esteses en el paper segellat
corresponent, oferint fer-los per la
quantitat que judiquin, - entregant-les
baix sobre tancat que deurà contenir
ademés el rebut últim de la contribució
Industrial i la cèdula personal del con¬
cursant.
Mataró, 30 d'octubre de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.—P. A. de l'E. A. El
Secretari, N. S. de Boada.
LLEGIU EL
Diiíi li lililí





Havent donat compliment a lo que dis¬
posa l'article 26 del Reglament per a la
contractació d'Obres i Serveis Municipals
de 2 de juliol de 1924, sense que s'hagi
presentat cap reclamació, que sia sufi¬
cient per a modificar l'acord de l'Excel-
lenifssim Ajuntament de treure a concurs
el servei de transport de carns des de
l'Escorxador als punts de venda, per mit¬
jà d'aquest s'anuncia el mateix.
Els que pretenguin pendre part en ell,
deuran dipositar prèviament en la Caixa
Musicipal, la fiança provisional que s'es¬
pecifica en el plec de condicions. Durant
el plaç de vint dies hàbils, a partir del
següent a la inserció d'aquest Edicte en
el «Butlletí Oficial» de la província, seran
presentades en la Secretaria Municipal,
les respectives proposicions; esteses en
paper segellat de la classe corresponent,
de import 4'50 pessetes, en sobre tancat,
qae contindrà a més del resguard de la
fiança abans esmentada, la cèdula perso¬
nal de l'interessat.
El contractista haurà de satisfer com a
cànon anyal, cinc mil pessetes, a pagar
per trimestres avençats, qual suma po¬
dran millorar els concursan s en les se¬
ves [proposicions. EI termini de duració
del contracte serà da cinc anys, a menys
que l'Ayuntament per incompliment de les
seves obligacions, per part de l'adjudica¬
tari, es veiés obligat a rescindir-lo, o que
en qualsevol temps acordés la municipa¬
lització del servei.
Per a la prestació d'aquest, haurà de
disposar el concessionari del material
següent; Dos autocamions tancats i fol¬
rats per fora de planxa de ferro o acer, i
per dintre de zenc, a fi de fer més fàcil el
seu rentat i desinfecció, dedicats al trans
port de carns de vedella, bè o cabrit, i
quatre carruatges, com a mínim, de trac¬
ció animal, amb el seu corresponent ca¬
vall, per al transport de les de porc i des¬
pulles, folrats per dintre de zenc, per al
seu rentat i desinfecció.
En el fall del Concurs , serà lliure
l'Excelientíssim Ajuntament d'adjudicar
aquest a la proposició que consideri més
ventatjorsa, no solament mirant l'import
del cànon a satisfer, sinó a la major per¬
fecció que s'ofereixi en la prestació del
servei, o rebutjar totes les que es presen¬
tin, si ho estimés pertinent.
Seran de compte del contractista, totes
les despeses que origini la tramitació d'a-
cuest concurs, així com l'import d'anun¬
cis, honoraris I comptes de Notari, rein¬
tegres, liquidaciú de drets reals i demés
que ocasioni, inclòs els d'una primera cò¬
pia de l'escriptura, a utilitat de l'Ajunta¬
ment.
El plec de condicions de l'esmentat con¬
curs estarà de manifest en la Secretaria
Municipal (Negociat de Finances) durant
les hores i dies hàbils abans assenyalats.
Model de proposició: D veí de i
domiciliat al carrer de ben enteral de
les condicions establertes, per a la pres¬
tació del servei de transport de carns des
de l'Escorxador als punts de venda, es
compromet a fer-ho subjectant-se a elles,
oferint complir-les fidel i puntualment, I a
Senyor seriós
s'ofereix per a portar! compUbiUiat per
hores, correspondència, administració
o treball semblant.
Donaran raó a l'Administració del
Diari.
satisfer per tal concepte a l'Excm. Ajunta¬
ment el cànon anyal de pessetes pa-
gaderes per trimestres avençats. (si algun
dels concursants volgués millorar les
condicions de la dita prestac'ó del Servei
consignarà a continuació les seves pro¬
postes.)
Data. Firma de l'interessat.
Mataró, 28 d'octubre de 1952.
L'Alcalde, Josep Abril.—A de l'E. A.
El Secretari, N. S. de Boada.
iMtarcMts Mlaianr*.—Matar*
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
iradutr-tos.
Regale la casa
Sant Bonaventura n.° 1, sense la qua¬
dra 2.800 duroF; baix, pis i quadra tot
junt, per 3 200. — Francesc Bonamusa,
cirurqià massatgista, Francesc Macià,
60, baix.—Mataró.
Guia del Comerç, I professions de la CIntat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacions isfoitriuiqncs
CASA PI?A7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissais
ANTONI OUALBA Sta Teresa, 30-Tíl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Co'onial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÜa R, Mendizába!, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUIJO CATALÁN» F. Macià, 6■ Tel 8
Negociem tols els cupons de venc ment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzefals l pialefals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caldererics
EMILI 3URIA Churmca, 39 - 7 eléfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Caielaeeld central
M. MURLANS Palca 27-E. Granados, I8-T.335
Representant de ia casa PRECKLER
carrnaiies
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abrü, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carhons
. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Anton', 70-T 1. 222
coricdis
ESCOLES PIES Apartat n.° 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordert
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnflflei
dr. enric ordonez mutis
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluna, dlmedrea i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Drodnerles
BENET PITÉ R. Mendizdbal, 36- Tet. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5- Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
Pincràrlcf
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fnsicrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepant, 23
Projectes i prcsupostos
foiòdrals
SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels nuv's
fíaraidcs
BENET JOPRE SITJÁ Ao. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Coixes d'ocasió — Tel. 534
flcrnonslcrlcs
.LA ARGENTINA • Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naanlnárla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màanincs d'ctcrinrc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonamen's de neteja i conservació
Mcrccrict
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confeccions
Mciirei d'ofercf
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mcldes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
Noiilet
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANV R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense vis tar els meus magatzems
Nodisics
PRANCESCA GAUDÍ F. Galan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizàbal, 16,2.n
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ I p. Galan, 250
Mosàics hid-àulics de primera qualitat
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
ocHiisles
DR. R. perrina Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al ma:í i dissabtes a la larda
Pcrraaacrics
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN QUAL Sant Elies, 18
Construccions 1 réperacions
PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Bccaicrs
10AN BOSCH TORRAS Gola, 3- Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
Aasflrcs
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
ftpforcrics
TINTORERIA BARCELONESA Barcelona, 47
Perfecció i economia
VialRes I Eicorsions
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà*




Representant: Agustí Coll - Carrer Fermí Galan, n° 600 — Mataró
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De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a I'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBDIA
Pambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Meîcior de
EXCELSIOR, novel·la per Mar-del dilluns al divendres, de 1 a
. .
10 de la nit; dissabtes i dies fes- çal Trilla 1 Rostoll
tius de 5a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Meî¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati I
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Vlladevall 1 Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5





PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ
VILARDEBO





Es desitgen dues babitacions esprio-
ses, pròpies per a despalx, amb balcó
al carrer i situades en lloc cèntric, amb
preferència a la Plaça Llibertat o Av.
de Casielar.
Per ofertes escriure a Diari de Ma¬
taró, núm. 2.780.
ÂNUARIO CENERAL DE ESPAftA
(Ballly-Billllèra-aitra)
Edición 1931
Datos oficiales del Oobierno Provi¬
sional da la República, en MadrM
y Capitales principalaa
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